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Als quatre sondejos efectuats, documentàrem
una capa d’uns 70 cm de potència de sauló marró
de textura argilo-sorrenca que oferia materials
d’època moderna (s. XVII). Aquest estrat s’ha de
relacionar amb una gran aportació de terra
efectuada a la zona en el moment de fer la muralla
i el pas de ronda.
Per sota d’aquest nivell, cada sondeig oferí
resultats diferents: en un aparegué el subsòl geològic
i l’altre oferí ceràmiques d’època romana a partir
d’un metre de fondària des del terra del pati. En
els dos restants, ubicats al nord i a l’est del pati,
les troballes foren força més esperançadores.
Al sondeig efectuat al nord del pati, a tocar
del pas de ronda de la muralla, es documentaren
dues sitges per emmagatzemar gra excavades al
subsòl. Totes dues presentaven planta circular i
secció globular de fons pla, conservant, la primera,
una fondària d’1,30 m i la segona, d’1’20 m.
Entre el 30 de maig i el 12 de juny de 2007
es dugué a terme una intervenció arqueològica al
pati nord-oest de la basílica de Santa Maria de
Mataró, conegut com a Hort del Rector. Aquesta
intervenció és una actuació subsidiària de la tercera
fase del Pla Director de Restauració de la Basílica
de Santa Maria de Mataró i es basa en la plani-
ficació i execució de quatre sondejos arqueològics
dins el pati per tal d’exhumar i documentar les
possibles restes arqueològiques colgades al subsòl,
i així tenir una idea aproximativa de la densitat i
potencialitat de les estructures, les quals podrien
quedar afectades en el futur pel Pla Director de
Restauració.
L’empresa adjudicatària de l’obra fou ATICS
SL, i la direcció tècnica de la intervenció l’efectuà
l’arqueòleg Iñaki Moreno Expósito, segons resolució
del director general del Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
A L’HORT DEL RECTOR DE SANTA MARIA,
DAVANT DEL PORTAL NOU
Plànol de situació.
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Vam trobar els dipòsits reblerts per capes
d’argiles i sauló de consistència compacta, amb
gran quantitat de còdols, blocs, fragments d’opus
signinum i carbons.
De gran importància són els materials ceràmics
que oferien els rebliments de les sitges, els quals
ens informen de l’època a la qual pertanyen. En
aquest cas, els fragments de ceràmica pertanyents
a olles i morters apareguts als dipòsits s’emmarquen
tipològicament en l’època romana baix imperial,
entre els segles V i VII d.n.e.
Les sitges, potser caldria relacionar-les amb
d’altres d’aquesta mateixa cronologia i el conjunt
funerari paleocristià documentats al voltant del
possible edifici de culte primigeni, documentat,
enguany, per l’arqueòloga Roser Pou.
El sondeig efectuat a l’est del pati oferí els
resultats més prometedors. En aixecar la primera
capa de terra amb materials d’època moderna,
aparegué un estrat amb materials del segle I d.n.e.
que oferí l’espectacular troballa d’un fragment prou
ben conservat d’una estàtua de marbre.
Concretament, es tracta de la part pubis i les natges
d’una figura masculina, probablement el déu Dionís,
esculpit en marbre de Carrara.
Aquest estrat del segle I estava cobrint una
sèrie d’estructures muràries que havien quedat
afectades, ja en època romana, per dos retalls. Es
tracta de tres murs fent dos angles, obrats amb
grans blocs i còdols i falcats amb fragments
d’àmfora itàlica. Es trobaven encabits dins rases
de fonamentació sense cap element que fes de
lligam. L’absència de morter i el fet que no hem
trobat cap paviment relacionat amb els murs, ens
fa pensar que ens han arribat en la seva
fonamentació.
Els estrats associats als murs, juntament amb
un fons de sitja aparegut per sota d’aquests, ens
oferiren materials ceràmics que ens permeten datar
aquestes construccions al segon terç del segle I
a.n.e. (70-30 a.n.e); es tracta de ceràmiques
ibèriques i importacions de la Campània (Itàlia) de
ceràmiques de vernís negre. Es tractaria, doncs,
d’estructures relacionades amb la fase fundacional
de la Iluro romana, tradicionalment datada de
mitjan segle I a.n.e., en una zona de gran importància
donada la més que probable ubicació del forum de
la ciutat en aquesta zona.
Iñaki Moreno Expósito
(ATICS SL)
Sitges d’època. Murs d’època.
Estàtua de Dionís. Vista lateral dreta. Estàtua de Dionís. Vista lateral esquerra.
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EXPOSICIÓ DOS SEGLES D’EVOLUCIÓ
DE LA DEMOCRÀCIA A ESPANYA
al 2007, en commemoració del trentè aniversari de
les eleccions del 15 de juny de 1977, sorgides
arran del Referèndum per a la Reforma Política de
l’any 1976. S’inclou un apartat dedicat als estatuts
d’autonomia de l’Estat espanyol, fent especial
referència als de Catalunya, com a resultat de la
transformació democràtica, en base a les
reivindicacions i consens.
Cartells, diaris, exemplars de les constitucions,
propaganda, etc., faciliten, amb imatges i docu-
ments, una visió àmplia i específica de la història
més recent, en base a un passat del segle XIX.»
Ha estat programada i muntada per Lluís Adan
i Marta Teixidó, amb la col·laboració de Josep
Rovira, Xavier Alarcón i Joan Castellà.
Programa de mà de l’exposició.
S’inaugurà el dijous dia 10 de maig. El text
del programa de mà diu el següent:
«Des dels articles primer i segon de la
Constitució promulgada a Cadis (1812): «La nación
española es la reunión de todos los españoles en
ambos hemisferios» i «La nación española es libre
e independiente, y no es ni puede ser patrimonio
de ninguna familia o persona», fins als articles
primer i segon de l’actual Constitució espanyola,
refrendada el 6 de desembre de 1978, «España se
constituye en un estado social y democrático de
derecho, que propugna como valores superiores
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político» i «La soberanía
nacional reside en el pueblo español, del que
emanan los poderes del estado» van passar cent
seixanta-sis anys i tres guerres carlines, dues
repúbliques, la pèrdua de les colònies espanyoles,
la davallada de la Monarquia, una guerra civil i
una dictadura i el retorn a l’estructura monàrquica,
disset constitucions i, a Catalunya, una manco-
munitat i un estatut d’autonomia.
Com es pot comprovar, un període intens on
els diferents esdeveniments tenen com a nexe comú
un mot, democràcia. Liberal en la Constitució del
1812, populista durant la Segona República, i
monàrquica en l’època actual.
Si ens atenim a la definició directa i concreta
del mot, el seu significat, provenint del grec, és
govern del poble. Però el seu significat estricte,
molts cops oblidat, és el d’un sistema polític que
permet el funcionament de l’Estat, i on les decisions
col·lectives són adoptades per la ciutadania, a
través de mecanismes de participació directa o
indirecta que li confereixen legitimitat.
En el cas espanyol, sortint d’un període de
govern absolut, amb domini d’un marc jurídic
estricte i dur, i «de la llei a la llei», tal com deia
Torcuato Fernández Miranda, nomenat pel rei Joan
Carles al 1975 president de les Corts i del que
llavors se’n deia Consejo del Reino, conjuntament
amb Adolfo Suárez, es van posar en marxa els
elements necessaris que varen desembocar en la
Constitució del 1978.
Aquesta exposició presenta un recorregut per
la història d’aquests 166 anys, i que s’allarga fins
EXPOSICIÓ
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA
Centre d’Estudis Locals de Mataró
DOS SEGLES D’EVOLUCIÓ DE
LA DEMOCRÀCIA A ESPANYA
Cartells, programes i documents del 1812 al 2007
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EL PROJECTE DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ
DE LA BASÍLICA DE SANTA MARIA DE MATARÓ
(fases 4a i 5a)
L’equip encapçalat per Agàpit Borràs i Plana,
arquitecte, format per Jordi Buscà i Colell, enginyer
industrial, Joan Valls i Casanovas, arquitecte tècnic,
i altres col·laboradors, per encàrrec de l’Ajuntament
de Mataró, ha redactat el projecte bàsic i
d’execució de les fases 4a i 5a de les obres de
restauració de la basílica (juny 2007).
La quarta fase comprèn la renovació de les
instal·lacions d’electricitat i fontaneria i una proposta
de futura instal·lació de calefacció, formada amb
un generador d’aire calent i una xarxa de conductes
soterrats, amb reixes de distribució, situats dessota
del paviment de la nau.
La cinquena fase es refereix a la reparació
de les teulades del portal Nou, capella del Roser
i portal Xic, desinsectació de l’embigat i reparació
de la teulada de la nau central, restauració de la
façana del Fossar Xic, i intervencions en les
façanes de l’Hort del Rector.
Segons la memòria del projecte, la renovació
de la instal·lació elèctrica ve justificada pel fet que
la instal·lació actual és totalment obsoleta, ja que
en la seva part més important es va realitzar fa
gairebé cent anys, i perquè cal adaptar-la als
sistemes i normatives actuals. I la renovació de la
fontaneria preveu la seva adequació a les noves
necessitats originades per les obres.
La reparació de les teulades ja esmentades
acaba el procés ja iniciat fa uns quants anys. El
projecte proposa un sanejament de cobertes i
estructura, racionalització de recorreguts,
arrebossats i acabats, canalitzacions, desguassos,
neteja de coloms i d’instal·lacions obsoletes, així
com un nou accés a la cornisa interior. També es
proposen actuacions a fer en properes fases,
estretament lligades a les fases quarta i cinquena
i que donarien continuïtat al procés de l’obra: millor
accessibilitat pel portal Nou, nous sanitaris,
magatzem, rebaix de terres de l’Hort del Rector i
recuperació del tram de muralla del segle XVI.
El projecte indica els treballs i les operacions
a fer. Ara cal esperar que les institucions
implicades en la restauració, Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament
de Mataró, Arquebisbat de Barcelona i Parròquia
de Santa Maria, obtinguin els recursos necessaris
per executar les obres.
També cal fer constar que l’Equip del Museu
Arxiu ha col·laborat amb l’equip redactor del
projecte.
RAMON REIXACH I PUIG,
DOCTOR PER LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
El passat dia 3 de setembre Ramon Reixach i Puig, membre de l’Equip del Museu Arxiu de Santa
Maria, a la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona llegí la seva tesi Els orígens
de la tradició política liberal catòlica a Catalunya. Mataró, segles XVIII i XIX.
Amb satisfacció, ho fem constar.
LA DOCUMENTACIÓ MATARONINA DIPOSITADA
A L’ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ DE BARCELONA
L’Ajuntament de Mataró, en el ple celebrat
el dijous 13 de setembre, va aprovar de sol·licitar
el retorn a la ciutat de la documentació mataronina
que durant la Guerra Civil, per preservar-la, fou
traslladada per la Generalitat de Catalunya al
monestir de Pedralbes de Barcelona i acabada la
guerra –dissolta la Generalitat–, fou ingressada,
en concepte de dipòsit, a l’Arxiu de la Corona
d’Aragó. La documentació inclou els protocols
notarials de Mataró, des del segle XV fins a mitjan
segle XIX, i altres sèries de caràcter administratiu
de la ciutat. És molt important que tota aquesta
documentació, generada a Mataró, i de temàtica
mataronina, retorni al seu lloc d’origen per facilitar
el seu estudi i accés. Sobretot, ara que la ciutat
disposa d’una institució, l’Arxiu Comarcal del
Maresme, amb capacitat tècnica i recursos per
rebre-la i conservar-la.
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DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU
18 de maig de 2007
Com cada any, la commemoració, l’organitzà
conjuntament el Museu de Mataró i el Museu Arxiu
de Santa Maria.
El Museu de Mataró presentà com a joia del
museu la pintura, oli sobre tela, Sant Pere de Galligans
(1883), obra de Santiago Rusiñol. I el Museu Arxiu
el primer llibre de baptismes de la
parròquia de Santa Maria.
I el mateix dia 18, al vespre, a
l’estatge del Museu Arxiu, el pare
Joan Florensa, escolapi, historiador i
arxiver, pronuncià la conferència «El
Museu com a eina pedagògica», el
text de la qual publiquem en aquest
número dels FULLS.
El passat dia 19 de maig de 2007 morí a Mataró el senyor Manuel
Clariana i Regàs.
Antic escolà de Montserrat, vinculat a les associacions seglars
benedictines, promotor del cant litúrgic gregorià i, sobretot, professor de
català.
Als antics locals de l’Associació d’Antics Alumnes de Santa Anna,
l’any 1960, va impartir el primer curs de català que es va fer a Mataró
després de la Guerra Civil.
Era una persona important, tot un senyor de Mataró.
Que descansi en pau.Fotografia Josep M. Clariana.
MANUEL CLARIANA I REGÀS, IN MEMORIAM
NOTÍCIA DE DONATIUS REBUTS
La família Esquerra Ribas ha donat al Museu Arxiu un fons de llibres. El senyor Antonio Fàbregas
i Maldonado ha donat al Museu Arxiu un calze del segle XIX (c. 1830). La senyora Montserrat Font i
Matas ha lliurat al Museu Arxiu un conjunt de monografies antigues de Mataró, en memòria del seu
marit el senyor Francisco Fàbregas Maldonado. Els ho agraïm.
LLUÍS LLIGONYA I CLAVELL, IN MEMORIAM
El dia 13 d’abril va morir a Mataró en Lluís Lligonya i Clavell,
director de TV Mataró.
Primer, treballador del tèxtil i militant de Comissions Obreres,
després, promotor i director de la Televisió de Mataró, sempre havia
col·laborat i mantingut una molt bona relació amb el Museu Arxiu.
Va lliurar a la Secció d’Imatges del Museu Arxiu un interessant
conjunt de fotografies dels anys cinquanta del passat segle, provinents
de l’antiga organització sindical. A través de la televisió local, sempre
feia públiques les actuacions del Museu Arxiu. I, finalment, com a
llegat, ha deixat al Museu Arxiu el seu arxiu personal en la part que
correspon a l’època de la seva militància sindical.
Que descansi en pau.
Fotografia Sergio Ruiz.
